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Fragen!?
Fragen? - find ich gut!
Stellen Sie Fragen bitte auch schon zwischendurch!
Dies ist ein Dokument von eSport.DSHS-Koeln.de
zu finden unter
http://esport.dshs-koeln.de/331/
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Überblick
1 Informationstechnologie Sport
2 ZBSport: Neukatalogisate
3 Nachrichten-Direktkanäle: RSS-Feeds
4 Die Übersicht behalten mit Netvibes
5 Evernote: Notizen online
6 Dateien in der Cloud: Dropbox
7 Vor- und Nachteile
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Sport
Informationstechnologie
Es gibt im Nezt kaum informationstechnische Angebote, die
direkt auf Sportwissenschaft oder das Thema Sport
zugeschnitten sind.
Aber
Es gibt sehr viele Angebote, die man für Sportwissenschaft
oder Sport nutzen kann!
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Neukatalogisate
Gestern, heute, morgen: Abschreiben!
Warum selbst mühevoll nach relevanter
sport(wissenschaftlicher) Literatur suchen, wenn es schon
ein anderer macht?
Team - toll ein anderer machts ;-)
Die Auswahl von Dr. Jürgen Schiffer (ZBSport):
http://www.zbsport.de/Neukatalogisate/
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Neukatalogisate pdf
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Wird schon genutzt von
IAT Leipzig, ULB Münster, ???
Wünsche dazu?
Bitte Mail an: seiffert@dshs-koeln.de
Oder: Mich bitte in der Pause ansprechen.
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RSS-Feeds
RSS
RSS (engl. Really Simple Syndication) ist eine seit dem
Anfang des Jahres 2000 kontinuierlich weiterentwickelte
Familie von Formaten für die einfache und strukturierte
Veröffentlichung von Änderungen auf Websites (z. B.
News-Seiten, Blogs, Audio-/Video-Logs etc.) in einem
standardisierten Format (XML).
Schon alt!?
Kommt aber jetzt erst (so langsam) bei Bibliotheken,
Einrichtungen und Verlagen an.
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Wozu RSS-Feeds?
Es lässt sich schneller und einfacher rausfinden: Wo
hat sich in einem Webauftritt etwas verändert!
Welche Neuerscheinung gibt es?
Welche Sendung ist neu in der Mediathek?
Die (automatische) Weiterverarbeitung von
Informationen ist möglich.
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RSS-Feeds: Feedreader
RSS
Ein Feedreader (engl. etwa „Einspeisungsleser“ oder
„Eingabeleser“), auch Aggregator (engl. etwa „Sammler“) ist
ein Computerprogramm zum Einlesen und Anzeigen von
News Feeds, die meist in den Formaten RSS oder Atom
angeboten werden.
Andere
Es gibt noch viele andere Feedreader, auch Apps für
Android und iPhone.
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Feedreader: Sage
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Feedreader Wiley-VCH
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Beispiel: Int.Journal of Sports Science and
Coaching
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Beispiel: SpoHo.blog
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Beispiel: Meyer & Meyer Sportverlag
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Mit Sage RSS-Feeds suchen
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Google News -> Sage
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Netvibes
netvibes.com
RSS-Fees lesen lassen
Übersichtliche Standardsuchen (google, yahoo, bin,
blogs, wordpress)
Sehr übersichtlich
Apps für Android, iPhone
Es
gibt auch viele andere ...
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Evernote: Notizen online
Notizen auf Laptop, Smartphone oder iPad
Notizen sind: Text, Bilder, Video, Audio,
Notizen: Aufnehmen, Ändern, Löschen
Synchronisieren mit Laptop, Smartphone oder iPad bei
Internetverbindung
Keine Papierzettel mehr suchen ...
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Dropbox: Dateien “in der Cloud”
Dateien synchron auf Laptop, Smartphone oder iPad
Dropbox Webseite: http://www.dropbox.com/
Dateibaum auf Ihrem Rechner z.B. unter:
’Eigene Dateien/Dropbox’
Apps für iPhone und Android
Dateien auf den verschiedenen Geräten werden bei
Internetverbindung automatisch synchron gehalten.
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Dropbox: Dateien “in der Cloud” - Wofür
Wofür?
Reisen: Scans von Paß, Personalausweis, Flugticket
auf Dropbox: “Backup” bei Verlust
Vortrag für AGSB auf Dropbox: “Backup”, falls
USB-Stick verloren geht
Schneller Austausch von Dateien (Bilder, eBooks)
zwischen Smartphone, iPad und PC ohne Kabel
Dienstl. Dateien zu Hause weiterverarbeiten
Wichtige Dateien (Daten, Bilder) stehen weltweit zur
Verfügung
Automatisches Hochladen von Bildern, Videos von
Smartphone, iPad
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Vor- und Nachteile der Cloud (Netvibes,
Evernote, Dropbox, ...)
Vorteile
Sie müssen nicht immer alles dabei haben
Ihre Bilder, Notizen, Bücher sind (für Sie) im Netz
erreichbar
Schneller und Einfacher Zugriff auf wichtige Dokumente
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Ideen, statt Ihre Notizen
zu suchen
Suchen statt blättern
Leichtes Weiterverarbeiten auf anderen Rechnern /
Plattformen
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Vor- und Nachteile der Cloud (Netvibes,
Evernote, Dropbox, ...)
Nachteile
Google, Netvibes, Evernote kennt ihre Suchen,
Notizen, Dateien, Dokumente
Ihr IT-Sicherheitsbeauftragter ist sehr unglücklich über
Dropbox
Wie sicher ist, dass andere (außer dem Admin) an
meine Dateien kommen?
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Aus die Maus
Danke!
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
Dies ist ein Dokument von eSport.DSHS-Koeln.de
zu finden unter
http://esport.dshs-koeln.de/331/
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